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SEATTLE COLLEGE 
COMMENCEMENT 
EXERCISES 
Gj 
PROVIDENCE AUDITORIUM 
THURSDAY, JUNE 2, 1938 
.. 
	
8:15 P.M. 
0 
[1 
PROGRAM 
The Catholic Philosophy of Life............................ FRANCES SULLIVAN 
Academic Freedom........................................................ JOSEPH PHILLIPS 
Alma Mater Song..........................................................Anon. 
Sanctus ........................................................................Schubert 
AnvilChorus ................................................................ Verdi 
Italian Street Song...................................................... Herbert 
Blue Danub 	 Waltz ...................................................... Strau.s 
Baccalaureate Address- 
JUIX;E CHARLES P. MORIARTY, L.L.B., M.A. 
Presentation of Degrees- 
THE MOST REV. GERALD SHAUCHNESSY, SM., S.T.D. 
Presentation of Alumni Loyalty Cup- 
JOSEPH L. IVERS, L.L.B. 
ConratuIatory Remarks--- 
THE MOST Riw. GERALD SHAL!GHNF.SSY, S.M., S.T.D. 
0 
Coliman, Jean Marie 
Doherty, Jane 
Hurson, James Augustine 
Lyuns, Richard Patrick 
Maruca, Eugene James 
McNamara, Gertrude 
(Mother Gertrude) 
1938 Graduates 
BACHELOR OF ARTS 
McCafky, Charlotte Clare 
(Sr. Charlotte Clare) 
Phillips, Joseph Michael 
Volkey, Lucille Frances'c 
Woolls, Margaret Agnes 
(Sr. Baptist) 
BACHELOR OF SCIENCE 
Archibald, John Leo 
	 Podbclancik, Virccnt Stephen 
Carr, William John 	 Ridenor, Raymond Hazen 
Lackie, Lloyd Francis 
	 Stewart, i?hoebe Jean 
McGowan, James Joseph, Jr. 
	 Wood, Sc'en Joseph, .1 
Niedo, Ted P. 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Abraham, Genevieve Martha (Sister M. Gertrude) 
Boiteau, Frances Theresa (Sr. M. Rose Ancit) 
Conners, Sr. Mary Clarissa 
Conrad, Alberta (Sister M. Elizabeth) 
Cunningham.Thomas Eugene 
Fennessy, Bridie (Sr. M. Pctra) 
Fcnnessy, Helena (Sr. M. Monica) 
Forhan, Margaret (Sr. M. Dolorita) 
Gorman, Mary Genevieve 
Haley, Marguerite (Sr. M. Emily) 
Leonard, Marie Sarazin 
McCann, Dorothy (Sr. M. Dominic) 
McDonnell, Mary Catherine 
Mullen, Lena (Sr. M. Salena) 
North, Grace 
Perusse, Hazel Dorothy 
Provencher, Margaret Genevieve (Sr. M. Dorotheus) 
Roscovius, Gertrude Mary 
Weckert, Bernadette C. (Sr. M. Angela) 
Zembal, Helen (Sr. M. Eileen) 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Delaney, Thomas Edward 	 Richards, Robert D. 
McCullough, Edwin Joseph 	 Valiqucite, Agnes Mary 
Williams Mary Eliahcth 
0 
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1938 Graduates 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Carney, Hugh Francis 	 Costello, Martin J. 
Thompson, James T. 
BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE 
Murray, Margaret Marcelle 
	 Richardson, Archie John 
Rcgembal, Lucille Maria 
	 Sullivan, Frances Madalen 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Grant, Evelyn Frances 
MASTER OF ARTS 
Gately, Georgiana (Sister M. Loretta) 
Burns, Monica (Sr. M. Agumas) 
Curtin, Florence (Mother M. Mildred) 
King, Mary Dorothy (Sr. M. Dorothea) 
MASTER OF SCIENCE 
Andrew, Bessic J, (Sr. M. Margaret Angeline) 
SEATTLE COLLEGE GLEE CLUB 
MR. WALTER AKLIN......................................................................Conductor 
MISS HELEN POWERS................................................................Accompanist 
Lis1s.rs 
Cmaine iioeschen 
	 Iris Logan 
Josephine Hart 	 Mary Marx 
Mary Buchanan 
4cknowh'dgment to 
Sisters of Providence for the use of their audito'uni. 
ONeill Florists, Sullivan Florists, Rosaia Bros. 
COMMITrEE 
O'Brien 	 Ralph Bell 
Ed McCullough 	 Frances i 
	
vsn 
Gcrmine Hoeschen 	 Fred 
Gene Maruca 	 Lucil 
William Marx, Chairman 
